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OSVRT NA PREMIJERU 
DRAME »U AGONIJI~~ U KANADI 
Z eli m i r B. Juri c i c 
Kanadska kultura je, s obzirom na svoj institucionalizirani dualizam 
tzv. bikultura, bazirana na ravnopravnosti britanske i francuske kulture. 
Medutim, s obzirom na ostale etnicke grupe kanadskog drustvenog mo-
zaika, koje su se u Kanadi nasle procesom useljavanja, te na one koje su 
tu obitavale prije d olaska bijelog stanovnistva, kanadska je kultura 
multidimenzionalna. Zakljuccima Kraljevske komisije o bilingualizmu i 
bikiultlurafulmu (Royal Commissi01n on Bilili1,gualism and Biculturalism)1 
koje je kanadska vlada prihvatila i ozakonila priznato je i postojanje 
ostalih nef.ranouskih i neengleskih etni&:ih grupa u Kanadi. Analizom 
statusa koje multikulturalizam daje ostalim etniokim grupama vidi se da 
njima nisu dane samo jezicne p ovlastice nego su uzeti u obzir i ostali 
elementi potrebni za harmonicnu koegzistenciju svih etnicko-raznolikih 
kulturnih bastina. Radi provodenja u djelo zakljucaka Kraljevske komi-
sije, federalna i pokrajinske vlade formirale su specijalne fondove kako 
bi potakle osnivanje i razvijanje etnickih grupa i njihovih aktivnosti. 
Iz tih fondova dotiraju se etnicke organizacije koje se prije svega bave 
kulturno-umjetnickim radom. U nekim kanadskim pokrajinama osnovani 
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su i centri za multilk.u11m'I"ll (il111llltioultural C€!11tres) u kojima etnicke 
organizacije prikazuju svoje kulturno-umjetniOke programe, odrzavaju 
sastanke, koncerte, plesove, izlozbe, i srodne aktivnosti. Tek nedavno 
su poduzeti koraci da se osim dosadasnjih egzoticnih, folklorno-estradnih 
i kulinarskih aktivnosti etnickih klubova manifestiranih u veoma sku-
cenim klupslkim prostorijama, crkvama i privatnim organizacijama, po-
duzmu kulturne manifestacije sirih razmjera koje na jezicnom, kultur-
nom i prosvjetnom polju multikulturizam pruza pripadnicima etnickih 
grupa. U istocnim pokrajinama Kanade (Quebec, Manitoba i Ontario) na 
prirrnjer, vee odavno se osim specijalnih skoJa za djeou uselj.eni!ka i 
manjina odrzavaju jezicni tecajevi za novodosle kako bi im se olaksalo 
prilagodavanje novoj sredini, ljetni tecajevi engleskog i drugih jezika 
(u Torontu, glavnom gradu p okrajine Ontario, 54 posto stanovnistva je 
anglosaksonskog porijekla), radio-televizijski programi na etnickim jezi-
cima, a formirano je i dvadeset dramskih etnickih klubova radi sirenja, 
izvodenja i gajenja etnicke dramske umjetnosti. U tom pogledu, istakli 
su neiki kultu=i radinici iz Vanco11.1Nera, pakrajine istoane Kanalde su 
mnogo naprednije od nas na zapadu, gdje su takve aktivnosti jos uvijek 
u povojima. Narocito u pogledu etnickog teatra, izjavila je Wera-Welli 
Grotz, pokretac ideje o osnivanju Prvog multikulturnog dramskog festi-
vala, mi jos uvijek lutamo u tami. A bas takva jedna kulturna man~­
festacija zblizila bi ne samo saroliko etni&o stanovnistvo Vancouvera, 
nego bi pridonijela i kulturnom ugledu cijeloga grada: 
Ethnic Dance, Song and other Arts Festivals have been held all the 
time - only the ethnic theatre was missing. Multicultural theatre is a 
very important factor. It gives theatre people of different ethnic back-
grounds an opportunity to meet, exchange experiences and be of assi-
stance to each other. In addition, the audiences have the opportunity 
to see different groups in action and to recognize the important contri-
bution each has to make toward the total development of Multicultural 
Theatre in Canada.2 
Uz obeCa!I1je financijske pomoCi, ideju o organizacidi Dnunslkog festi-
vala u Vancouveru spremno su prihvatili gradski, polkrajiillski i federalni 
organi za kulturu, a deset najvecih etnickih drustava, ukljucujuci i Ka-
nadsko-jugoslavensko udruzenje iz Vancouvera, prijavila se za aktivno 
sudjelovanje na tom festivalu. 
Osnovano 1931. godine, Kanadsko-jugoslavensko udruzenje (The Ca-
nadian-Yugoslav Association) jedno je od najstarijih kulturno-umjetnickih 
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organizacija Kanadana jugoslavenskog porijekla u Vancouveru. U sVOJOJ 
drugoj historiji ono je umnogome pruionijelo .gajenjru i ocuvanju staro-
krajskih kulturnih tekovina i prenosenju etnickog identiteta na mlade 
generacije, koje kanadsko skolstvo odgaja u asimilacionom duhu i usmje-
rava prema brita.ns.koj tracliciji, drus<tveninn normama, obicajiima, i kul-
turnim nasljedima. Iako poznato kao vrstan organizator tradicionalnih 
etniCkih aktivnosti (pjesme i plesovi, narodna muzika, piknici, sportska 
natj ecanja), zelje i namjere Kanadsko-jugoslavenskog udruzenja da pri-
sustvuje na DramSk:om festivalu bile su mnogo vece nego njihove raspo-
lozive budzetsko-financijalne, a narocito dramsko-organizacione mogucno-
sti. U stvari, u pogledu posljednjeg, udruzenje je bilo bez ikakva isku-
stva. Baveci se godinama aktivnostima potpuno druge naravi, ono nije 
irrnalo ni arrmambla, ni r~oara, ni stmronog ni t~hni(Th:og osoblja, ni 
znanja o teatarskim i glumackim djelovanjima u zemlji i svijetu. Da hi 
izbjeglo kompromisnu situaciju u kojoj se naslo, vise iz patriotskih 
nego bilo kojih drugih razloga, udruzenje se obraca dvojici ~nasih ljudi« 
Mihailu Starcevicu i Johnu Starku koji su se u Vancouveru afirmirali 
na kulturno-umjetniCkom polju; prvi na prevodenju Krlezinih dramskih 
djela, a posljednji kao redatelj i glumac u izvodenju samostalnih soova 
kanadSkog humoriste Stevena Lickoka. 
Ljudi od struke i s vezama u vankuverskim kazaliSnim i glumackim 
krugovima, Starcevic i Stark se sprernno odazivaju pozivu udruzenja i 
obvezuju se da ce pod imemom Kanadsko-jugoslavenskog drarnskog dru-
stva, ali pod okriljem udruzenja, sudjelovati na Dramskom festivalu jed-
nim reprezentativnim jugoslavenskim dramskim djelom. Sa svoje strane 
udruzenje obecava pamoc u nestruenom dijelu rada i, koliko im moguc-
nosti dopustaju, u financijskom pogledu. Obje organizacije se motoricki 
primaju nimalo lakog ni zahvalnog posla. Zaslugom Starcevti.ca, koji 
upravo zavrsava prvu verziju svog engleskog prijevoda »U agoniji«, dru-
stvo odlucuje da ce se ba.S tom dramom predstaviti vankuverskoj kaza-
lisnoj publici. Svi su svjesni napornog rada koji ih ocekuje. Jer, u psiho-
losko-suptilnoj drami kao sto je ... u agoniji« u kojoj lJi.kovi vise govore 
nego djeluju, kaiko od prevodioca taka i od rezisera i glumaca trazi se 
golemi kreativni potencijal da hi se uspjeiino realizirala sva nabijenost 
i unutra5nja dinamika Krlezina dramski pa.Zljivo isprepletenog teksta. 
Kao prvi zadatak, drustvo pocinje s ,..politurom« upravo zavrsenog 
prijevoida drame. Uz pomoc svojili glumaca-1J)rijatelja Starik organizira 
Citanja i d.iskusije teksta. Krlezina bogata frazeologija, kombinacija naoko 
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jednostavnih rijeci i recenica, ucestala upotreba licnih zamjenica, germa-
nizmi i obilje slicnih pojedinosti koje djelo cine strukturalno i kompo-
ziaijski skladnom dramskom tvorevinom, zadaju prevodiocima brigu i 
glavobolju. >>Bila je to muka Isusova<<, sjeca se Starcevic. »Za mene 
'U agoniji' ima nekoliko slojeva koji svaki na svoj nacin, i u kombina-
ciji s ostalima, daju tijelo i dusu cijelom tekstu. Sto ispustiti, a sto 
nadodati takvom tekstu a da se ne poremeti slijed misli i vitalnost 
radnje? Da i ne govorim o Krlezinu agramersko-patricijskom rjecniku 
krcatom njemackim frazama ... muka, muka. Zbog nase publike te smo 
dijelove ili potpuno preveli na engleski ili, ako im nismo mogli naCi 
adekvatan engleski prijevod, ispustili. Prijevodi su veoma nezahvalan 
posao. Prevodilac je obicno taj na koga se svaljuje kuka i motika publike 
i kritike ako djelo ne uspije. Ja sam toga svjestan.<.3 
Zavrsivsi i drugu verziju prijevoda drame, Starcevic i Stark je pre-
daju u ruke novoimenova!Ilom dramaturgu Thomasu GraingeT'U. da je 0!11 
adaptira za scenu. >+-A highly accomplished writer himself<<,4 Grainger se 
prihvaea titansiko,g posla, .dok Starik r~iSJUje a1t.1diciju za fo.rmiranje 
glumackog ansambla. Od dvadeset i pet prijavljenih kandidata izabire se 
cetvero: Lee Taylor za ulogtU Lenbacha, Doris Chi'lcot (Laura), Peter 
Brockington (Kriwvec) i Arm Graimger, Zer1a dramaturga, za ulogru r:u.ske 
emigrantkinje Madlen Petrovne. Redateljsku odgovornost preuzima na 
sebe sam Stark, a Vassil Popov i Sean Gorman zaduzuju se za tehnicki 
dio izvedbe. 
PoCinje se i s prvim po·kusima. Nakon potanjeg upoznavanja s tek-
stom i .pojedi!!1aanim ulogama, glUIIllci se ture da je Graingerov tekst 
>>pretanak<<, to jest da je iz originala previse izrezano i preuredeno, da 
rijeci ne podupiru radnju. >+-To smo pogotovo osjetili u drugom cinu u 
kojem se dramatski impulsi krecu iskljuCivo u verbalistickom na~e­
tanju dvaju preostalih protagonista.<<5 Predlaze se da se promijeni naslov 
drame; na engleskom »In Agony<< moze odbojno djelovati na potencijal-
nog gledaoca. Od te se ideje odustaje. Pod izgovorom da tekst jos uvijek 
na nekim mjestima »grebe<<, da ima previse repeticija i da ga treba pri-
bliZiti zahtjevima moderne pozornice i suvremene publike kojoj Krlezin 
ambijent nije poQ:Ilat, uz do.zvo'lu Graingera sami glumci i dalje preure-
duju tekst koji jos uvijek smatraju nedovoljno obradenim. >>Znate, na 
kraju smo meso drame toliko srezali da je ostala sama kost. Osim toga, 
od pretez.no psiholoSike drame, bez va!Iljskih .za.pletaja i raspleta, mi smo 
koreira1i neklu wstu malih dramskih fragttn~ata, serijiU mini-drama, malih 
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intimnih pnCica bez kohezije i dinami'ke. Ubili smo i 01110 malo zi:vosti 
kojom se drama odlikuje u originalu.«6 Pretpremijerske pripreme se 
nastavljaju. Zbog odsutnosti Lee Taylora, koji je zaposlen u jednom dru-
gome kazalistu kao klaun u nekom ce8kome komadu, Chilcot i Brocking-
ton uvjezbavaju drugi cin. Taylor povremen o umoran dolazi, sjedi neko 
vrijeme u parteru i odlazi. Pet dana pred premijeru poCinje se i radom 
na prvom cinu. TehniCki pokusi se takoder priblizavaju kraju. Iz finan-
cijskih razloga scena je skromno, ali ukusno uredena. Scenarij se kom-
binira iz postojeceg fundusa dekoracija i iz privatnih dotacija. Umjesto 
broncanih lustera, bakroreza i vitrina u stilu Luja XIV, svjetiljki po 
stolovima i indirektnih rasvjeta, galanterijska radnja Laure Lenbach 
ima umjesto pulta pisaCi stol s roloom, na 2li.dovima par slika, nekoliko 
naslonjaca i s:talaza s kroSinjaana plataJna. Jedlna kroSinja pada sa stalaze 
na pod i le:Zi neodmotana. Pred pultom je polozen bogato ukrasen tepih. 
Uz manje promjene u rasvjetljenju scenarij ostaje isti u oba cina.7 
Premijera toga prvog Krlezina djela na kanadskoj pozornici je u 
subotu, 19. VI 1976, u osam sati navecer. Ne zna se je li bilo nekih 
reklamnih predobjava za taj izvanredan kazalisni dogadaj. 
Kako o kazalisnoj predstavi nakon par godina ne ostaje mnogo -
nekoliko kazalisnih plakata, eventualne fotografije scene, i po koji pro-
gram predstave - novinske kritike su jedini raspolozivi deskriptivni 
materijal koji ostaje kr0111icaru. Na(pisane n~srErlno poslije premijere one 
su priblizan dokaz o uspjehu iii neuspjehu jedne izvedbe, a katkada i 
barometar osjecaja samog dramskog kolektiva i gledalaca. Na premijeru 
>+U agoniji« obratilo se u svojim recenzijama nekoliko vankuverskih 
dramskih kriticara. 
Max Wyman, kritiCa.r najvecih i najpopularnijih gradslkih novina 
Vancouver Suna, u uvodu svog prikaza obraca se s nekoliko rijeci na 
samog Krlezu. Premda zivuca legenda u svojoj domovini, medu ostalim, 
istiee Wyman, Krleia nije jos dovolj:no ~at, nri. kao ,pisac ni kao dra-
maticar, na sjevernoameriCkom kontinentu. »The name Krleza iz not, 
perhaps, a name that rolls trippingly off the tongue of the average 
Canadian theatregoer. His plays have never had much impact on the 
world of the Englishlanguage theatre - indeed they have never been 
translated.«8 Recenzent stavlja Krlezu uz bok Sartrea i Camusa isticuCi 
ga kao umjetnika s visoko humanom svijescu koji je uspio problemima 
svoga vremena i svoje sredine dati biljeg opceg i sveljudskog. To mogu 
samo umjetruici visokih kreativnih dometa. >+Ali, koliko smo od tih Krle-
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zinih pogleda na svijet i njegove dramske VlZlJe vizualno dozivjeli na 
jruOOr-aS:njoj premijeri njegove 'U agoniji' - pita se recenzent - What is 
unfortunate is that this production tends to illuminate all this the way 
a flashliight would illuminate St Pauls's Cathedral.«9 Drugim rijecima, 
.. u agoniji« je kao realizacija bila na prilicno niskoj razini. Tesko je reCi, 
primjecuje Wyman, koliko srno od inace efektnog kazalisnog komada 
izgubili u prijevodu i scenskoj adaptacijli. Svi glumci odreda su bili pre-
dramatieni i kruti. U nervnoj razdrazenosti alkoholom i prepirkama sa 
zenom Lee Taylor nepotrebno pada u takav ocaj od kojeg je gotovo 
poceo cupati kosu. Umjesto rutinirane lakoce kojom bi se trebao kretati 
na pozornici, on je padao na sve strane kao klada. >+On se jednostavno 
nije mogao uZivjeti u ulogu, ni rijesirti cirllruskog mentalirteta u kojern je 
dcnedavno glumio.«io Ni Chilcot ni Brockington nisu uspjeli inteligentno 
interpretirati Krlezin dijalog. >>The characters tend to solidifu into card-
board.«11 Jedrino je PQpov svojom scenskOIIll .. kuJturom, izgleda, nasao 
pravi ton i pridonio odvijanju i ono malo radnje kojom se drama odli-
kuje. Kao redatelj zavrsava svoju recenziju Wyman, Stark nosi isto to-
lilko krivnje za neuspjeh djela kao i glumci, ako ne i vise. Po njegovoj 
reZiji drama ozbiljno >+skripi«. 
S entuzijazmom sam posao na premijeru KrleZine drame »U agoniji«, 
pise Bob Allen, dramsk!i kriticar jutarnjih novina The Province. Na 
zalost, razocarao sam se. Tekst koji u mnogo cernu podsjeca na strindber-
govske kreacije i u problemu tretiranja porodice u suvremenom zivotu 
no.si obildezja velike drame nije previ8e osalkacen prijevodom. Problem 
lezi u samoj izvedbi, dodaje Allen. Taylorovu interpretaciju Lenbacha 
ne smije se uzeti ozbiljno. On se toliko razbacuje na sceni, galami i 
bjesni, da. se stjeee dojam kako prisustvujemo nekakvoj kornianoj o~peri. 
Broakington i Chilcot su bili nesto bolji i stvorili su prilicno solidne 
i efektno izradene lilkove. S rezi:serske strane cijeloj izvedbi mamjik:ao 
je fokus, ritam, a bez toga se tesko moze oziviti jedna ideja. Ne zelim, 
nastavlja kriticar, u bilo kojem slucaju umanjiti vrijednost Krlezina 
psiholoski fino isprepletenog komada, nego ukazati na cinjenicu da je 
tekst, pogotovo njegova hrvatska verzija, mnogo bolji od jucerasnje 
izvedbe. Zato sam stavio naslov moje recenzije >+Krleza's script better than 
Metro production.«12 
Kao i ostali recenzenti, Lee Rankin, kritilk The Peaka, glasila Simon 
Fraser SveucrlliSta u V ancouveru, smatra da je drama mnogo izgubila na 
svojoj gipkosti i svjezini bas zbog prijevoda. U dramama upravljenim 
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s pogledom unutra, u same lienooti, uspjeh djela cesto oVISI o pravoj 
kombinaciji rijeci i recenica koje su jedino moguce invocirati zeljene 
slike misljenja jednog pisca i njegovu punu dramsku snagu. »Some of the 
richer nuances have been, no doubt, swept under the rug in translation.«13 
lnterpreti uloga nisu bili na visini. Premda prilicno nesigurna u prvom 
cinu (moZda zbog slabog teksta ?), Doris Chilcot postaje bolja bas u mo-
mentu kad se u njoj ruse i posljednji idilii'\ni snovi, i kad su sve njene 
nade u Krizovca poljuljane. Jedva sam docekao, nastavlja Rankin, da se 
Lenbach ubije. Njegov uloga nije laka - igrati smrvljenog i dotucenog 
covjeka u pripitom stanju trazi od glumca veliki kreativni potencijal -
Lee Taylor nije Lee Marvin. Brockington »had a firm handle«14 u ulozi 
jedva uhvatlji vog, hohelegantnog Krizovca. Mala pozornica i los posjet 
pridonijeli su sigurno .-mlitavosti« predstave, zavrsava svoju recenziju 
Lee Rankin. 
Na premijeru se osvrnuo u svom glasilu Multi News i Federalni 
sekretarijat za multikulturizam objavivsi: »A drama by Miroslav Krleza, 
In Agony, was presented by the Canadian-Yugoslav Association Drama 
GroUJP of Vanoouver. This play was the first English translation of a 
trilogy of plays which trace the rise and fall of a wealthy and aristo-
cratic turn-of-the-century family.«15 
Nakon premijere u Metro Theatre drama »U agoniji« je prikazivana 
jos tjedan dana u City Stage Theatre u Vancouveru, uz prosjecan posjet 
i s istim ela:no:m. Mjesec dana poslije stavljena je na r.epertoar Nacional-
nog multikulturnog festivala u Winnipegu, glavnom gradu pokrajiine 
Manitoba, gdde je i davana 29-31. srpnja u kazalistu Manitoba Theatre 
Centre. U Winnipegu je ansambl nastupio u nesto drugaCijoj podjeli: 
Derek Ralston zamjenjuje Lee Taylora u ulozi Lenbacha, a Ann Lindstone 
preuzima ulogu Madlen Petrovne od Ann Grainger. Za razliku od male 
i skucene scene Metro Theatra, Manitoba Theatre Centre je divno, upra-
vo raskoSino uredeno kaza<Iiste, s velikom binom i dim 800 mjesta za 
gledaoce. >>Kad smo stavili na pozornici ono malo stvari koje smo sa 
sobom dovezli iz Vancouvera, sjeca se Brockington, imao sam osjecaj 
da smo u orahovoj ljusci na moru.«16 Da bude tragedija jos veca, pre-
mijeru u Winnipegu po~jetilo je prvog dana oko tridesetak !judi, a dru-
gog, UIPOla manje. >>Mozete misliti ka.ko narrn je bilo igralti na onoj gole-
moj sceni, a pred praznim sjedistima. Nije ni cudo da su nas recenzenti 
napali«.17 Jedan od njih, Rene lie, iz Winnipeg Tribuna, usporedio je 
dramu >>U agoniji« s kosarkaskom utakmicom koju je Kanada iste veeeri 
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igrala na Olimpijadi u Montrealu: »lzgubili smo i ja i Kanada, ja sjedeCi 
puna dva sata u agoniji i dosadi, a Kanada u Montrealu: 'U dosadi' bi 
bio mnogo bo[ji nasiov za tru ,dramu.«18 Nalk:OIIl debalda ru Winn~egu, Starik 
predlaze da se posjeti Toronto i jos neki gradovi Ontarija, ali giumci 
odustaju. ••Bilo nam je vee svima dosta. Jedva smo cekali da se zavrsi 
sou u Wiln~egu i da se Vlratiano kiu.caana. Da srrno imali bolju organi-
zaciju, prijevod, vise vremena za pokuse, i bolje financijske niogucnosti, 
tko zna, mo:lda hi bilo drugaCije. Znate, ja jos uvijek ne znam kako se 
Kde:la izgovara hrvatski !«19 
Nastojanja Kanadsko-jugoslavenskog dramskog drustva da upozna 
kanadsku kazalisnu publiku s Krlezom svakako su hvalevrijedna i ozna-
cavaju svijetli dogadaj u kanadskom kutlurnome zivotu. Medutim, nji-
hov prvi neuspjeh ne smije ih obeshrabriti. Dapace, gledajuCi lose, nauci 
se sto je dobro. Losa iskustva ne smiju ubiti volju za rad jednog mladog 
kolektiva, nego ga pobuditi na daljnji, zajednicki i nesebican rad. Krlezin 
dramski repertoar pruza dramskim umjetnicima, redateljima, i sceno-
graf:ima golem kreativni potencijal i sadr:lli u sebi neprolazne i nepro-
cjenjive vrijednosti. 
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